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Warszawa, 21 października 2018 roku
Sukcesy i porażki
Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,
AKTUALNOŚCI AISN, EAPCI oraz PTK
Zatytułowałem artykuł w  ten sposób, ponieważ 
zbliża się koniec roku i czas na — niepełne jeszcze 
— podsumowanie. Najpierw sukcesy.
1) Niewątpliwie należy zaliczyć do nich Kongres PTK 
w Krakowie, zarówno ze względu na rekordową fre-
kwencję (liczba uczestników przekroczyła 6 tysięcy), 
jak i na niezwykle interesującą zawartość meryto-
ryczną programu, w którym każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie. Zastrzeżenia można mieć co do miejsca, 
w którym odbywały się obrady, były jednak dobre 
podsumowania niedawno zainicjowanych progra-
mów terapeutycznych (KOS-Zawał) i oczekiwanie 
na nowe otwarcia — koordynowanego programu 
opieki nad pacjentami z niewydolnością serca (KONS) 
i trombektomii w ostrym udarze mózgu. Ten ostatni, 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, przyjął 
formę programu pilotażowego, który ma być na razie 
(jak długo?) realizowany tylko w kilku ośrodkach, co 
zapewne wynika z dobrze znanego w naszym kraju 
braku środków finansowych. Fakt, że po spełnieniu 
kilku warunków mogą w nim uczestniczyć także 
kardiolodzy jest niewątpliwie sukcesem naszego 
środowiska i wyrazem zrozumienia ze strony Mi-
nistra Zdrowia. Pytanie, czy znajdą się chętni do 
jego realizacji wśród kardiologów interwencyjnych 
pozostaje otwarte. Bariery do pokonania nie są, 
wbrew pozorom, wcale łatwe; mam na myśli nie 
tylko wymagania formalne, ale przede wszystkim 
współpracę międzyśrodowiskową.
2) TCT w San Diego — oczywiście samo wyda-
rzenie naszym sukcesem nie było, chociaż przez 
aktywne uczestnictwo wielu kardiologów z Polski 
dołożyliśmy się do niego. Sukcesem były natomiast 
przedstawione przez prof. Grega Stone’a wyniki ba-
dania COAPT (Clinical Outcomes Assessment of the 
MitraClip Percutaneous Therapy for High Surgical 
Risk Patients) — zapinka użyta w leczeniu funkcjo-
nalnej niedomykalności zastawki mitralnej działa, 
i  to jak! Wszystkich zachęcam do zapoznania się 
z tymi materiałami. Mam nadzieję, że wpłynie to na 
lepsze finansowanie przez MZ i NFZ tych zabiegów 
w kraju, o czym dalej w części „Porażki”.
3) TAVI — przez pierwsze trzy kwartały bieżącego 
roku wykonaliśmy tych zabiegów o 163 więcej w po-
równaniu do analogicznego okresu w roku 2017 
(855 vs 692). Naprawdę byłoby się z czego cieszyć, 
gdyby nie fakt, że z ośrodków wykonujących TAVI 
płyną niepokojące wiadomości o wstrzymywaniu 
zabiegów w czwartym kwartale z uwagi na wyczer-
pywanie się kontraktów. Sytuacja wymaga dalszej 
analizy i podjęcia szybkich kroków, żeby ten trend 
zatrzymać. 
Porażki chciałbym zacząć od zapinek MitraClip. 
1) To wstyd, że w prawie 40-milionowym kraju wy-
konano w zeszłym roku tylko około 140 tych zabie-
gów, a przy tym nie należy spodziewać się żadnego 
przyrostu, o czym świadczą dane z poszczególnych 
ośrodków. Dlatego o wynikach badania COAPT trze-
ba mówić tak często, jak tylko się da, należy uświa-
damiać lekarzy i pacjentów o korzystnym działaniu 
przezcewnikowego zmniejszenia niedomykalności 
zastawki mitralnej w niewydolności serca (redukcja 
śmiertelności!) oraz wywierać nieustanną presję na 
NZ i NFZ, żeby zwiększyły finansowanie tej proce-
dury.
2) Niestabilna choroba wieńcowa — batalia o zwięk-
szenie wyceny toczy się już prawie rok i czasami wy-
daje się, że jesteśmy blisko osiągnięcia porozumienia 
z NFZ, ale potem okazuje się, że jest to złudne. I to 
mimo rzetelnych wycen, które według schematu 
indywidualnych rozliczeń zaproponowanego przez 
NFZ zostały zrobione w dziewięcu szpitalach (to 
naprawdę było mnóstwo pracy! Z  tego miejsca 
wszystkim, którzy się jej podjęli chciałbym serdecznie 
podziękować). Ostatnie rozmowy wskazują na to, że 
NFZ musi najpierw zmienić plan finansowy na przy-
szły rok i jeżeli się to uda (?), to może powiedzie się 
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czy inaczej, nie będziemy ustępować, stale wracamy 
i będziemy wracać do tego tematu, tak bardzo istot-
nego dla bilansów finansowych naszych pracowni. 
Na zakończenie, zgodnie z obietnicą, którą złoży-
łem w poprzednim felietonie, kilka słów o ostatnim 
posiedzeniu Zarządu Głównego PTK. Posiedzenie 
zostało poprzedzone spotkaniem dotyczącym stanu 
finansów Towarzystwa. Obecnie są one zadowala-
jące, ale perspektywy nie rysują się optymistycznie, 
więc należy podjąć różne działania, które pozwolą 
na zwiększenie przychodów. Co z  tego wyniknie 
— sam jestem ciekaw, na razie wszystko w sferze 
projektów. Z najważniejszych spraw omawianych 
podczas posiedzenia statutowego składu ZG PTK 
należy natomiast wymienić procedowanie konkur-
sowe na wydawcę „Kardiologii Polskiej”, stworzenie 
platformy współpracy między PTK a przemysłem dla 
ułatwienia szczególnie osobom młodym prowadze-
nia działalności badawczej oraz ustalenie miejsca 
Konferencji Wiosennej PTK 2019 — odbędzie się 
w Serocku koło Warszawy w dniach 10–11 maja 2019. 
Z koleżeńskim pozdrowieniem,
prof. Adam Witkowski
Prezes–Elekt 
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
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AKTUALNOŚCI AISN, EAPCI oraz PTK
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż w dniach 5–7 grudnia 2018 roku odbędą się w Krakowie po raz dziewiętnasty 
Międzynarodowe Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej „New Frontiers in Interventional Cardiology”. Tak jak 
w latach ubiegłych organizatorem Warsztatów jest zespół kardiologów z Instytutu Kardiologii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie pod patronatem European Association of Percutaneous 
Cardiovascular Interventions (EAPCI). Wszelkie informacje dotyczące programu i rejestracji znajdują się 
na stronie www.nfic.pl.
6–7 grudnia 2018 odbędą się sesje plenarne zatytułowane „My best case success and/or worst complica-
tions in 2018” połączone z wręczeniem cennej nagrody dla Autorów najciekawszego przypadku klinicznego.
W związku z corocznie rosnącym zainteresowaniem wspomnianą sesją Komitet Organizacyjny NFIC 
podjął decyzję o przeprowadzeniu jej zarówno w języku angielskim, jak i polskim. Zachęcamy Państwa 
do nadsyłania ciekawych przypadków klinicznych, które zostaną zaprezentowane na forum Warsztatów 
podczas sesji. Zapraszamy do dyskusji oraz podzielenia się swoim doświadczeniem w znakomitym mię-
dzynarodowym gronie panelistów. Autorzy zakwalifikowanych prac zostaną zarejestrowani na warsztaty 
NFIC bez konieczności wnoszenia opłaty rejestracyjnej.
Harmonogram sesji prezentuje się następująco:
■■  Advanced Operators Session for Fellows: My best case success and/or worst complications in 
2018 — coronary case review — sesja w języku angielskim, 6 grudnia, 17:30–20:00
■■  Advanced Operators Session for Fellows: My best case success and/or worst complications in 2018 
—structural heart and peripheral case review — sesja w języku angielskim, 6 grudnia, 17:30 – 20:00
■■  Advanced Operators Session for Fellows: My best case success and/or worst complications in 
2018; Mój nawiększy sukces i/lub najgorsze powikłanie w 2018 roku — sesja w języku polskim, 
7 grudnia, 15:30–17:00
Zgłoszenia prosimy kierować równocześnie na adresy mcdudek@cyfronet.pl oraz zbigniew.siudak@uj.edu.pl.
Z wyrazami szacunku,
prof. dr hab. med. Krzysztof Żmudka 
prof. dr hab. med. Dariusz Dudek 
prof. UJ, dr hab. med. Jacek Legutko 
Dyrektorzy Warsztatów
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Szanowni Państwo,
Członkowie Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
na podstawie pkt. 9.a.10. Statutu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w imieniu Zarządu Asocjacji 
Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AISN PTK) serdecznie 
zapraszam Państwa do udziału w
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków AISN PTK z udziałem kierowników polskich pracowni 
kardiologii inwazyjnej,
które odbędzie się 6 grudnia 2018 (czwartek) w Zespole Sal Konferencyjnych na 2. piętrze centrum kon-
gresowego ICE Kraków Congress Centre przy ul. Marii Konopnickiej 17 w Krakowie.
Pierwszy termin Zgromadzenia wyznaczono na godzinę 7:45.
Drugi, na wypadek braku quorum, na 8:00.
Ze względu na rangę omawianych spraw i ich znaczenie dla dalszego funkcjonowania i rozwoju kardio-
logii inwazyjnej oraz kardiologów inwazyjnych w Polsce bardzo proszę o liczny udział w Zgromadzeniu. 
Szczególnie zależy nam na obecności kierowników pracowni kardiologii inwazyjnej.
Poniżej proponowany program:
1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad Zgromadzenia
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
4. Stan kardiologii interwencyjnej w Polsce w 2018
5. Zmiany w certyfikacji operatorów
6. Wolne wnioski
7. Zamknięcie Zgromadzenia
Z wyrazami szacunku,
prof. dr hab. n. med. Wojciech Wojakowski
Przewodniczący AISN PTK
AKTUALNOŚCI AISN, EAPCI oraz PTK
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Szanowni Państwo,
Komitet Organizacyjny XIX Międzynarodowych Warsztatów Kardiologii Interwencyjnej „New Frontiers in 
Interventional Cardiology” (NFIC 2018) ma przyjemność poinformować, iż podczas tegorocznych Warszta-
tów będzie możliwość odbycia szkoleń w specjalnie stworzonej strefie — „NFIC Expo — Clinical Village”. 
Szkolenia dostępne będą 6–7 grudnia 2018 w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie.
Lista dostępnych szkoleń:
1.  Zamykanie uszka lewego przedsionka przy użyciu zapinki Watchman TM Left Atrial Appendage 
Closure Device — symulacja zabiegu
2. Optymalizacja procedury TAVI za pomocą urządzenia Acurate Neo TM Aortic Valve System
3. Sentinel TM Cerebral Protection System — system do neuroprotekcji
4. IVUS HD — do jakich zadań i jak wykorzystać jego potencjał
5. Rotablacja na co dzień — praktyczne wskazówki
6. Zabieg implantacji stentu z wykorzystaniem symulatora
7. Zabieg implantacji zastawki TAVI z wykorzystaniem symulatora
8. Cewniki diagnostyczne, cewniki prowadzące — warsztaty praktyczne z prezentacją produktu
9. Denerwacja tętnic nerkowych — dane kliniczne, opis procedury
10. Mechaniczne wspomaganie krążenia — warsztaty praktyczne z prezentacją produktu
11. System FFR/dPR Opsens
12. System do wspomagania funkcji lewej komory Impella
13. Nowy prowadnik do angioplastyki wieńcowej — TurnTrac
14. Kolejna generacja stentu Xience — Xience Sierra
15. Procedura OCT I FFR z użyciem aparatu Ilumien Optis
16. Procedura zabiegowa z użyciem MitraClip
17. Szkolenie z zamknięcia uszka lewego przedsionka systemem LAA Amulet
18. Szkolenie z procedury PFO
19. Szkolenie z procedury ASD
20. Procedura TAVI z użyciem zastawki Portico
21. System Sync Vision — Tips & Tricks (iFR, IVUS co-registration, Angio plus)
22. Implantacja stentów Xposition S z użyciem demo. Technika stentowania, porady, wskazówki
23. Szkolenie na symulatorze — Centera
Osoby zainteresowane uczestnictwem w danym szkoleniu proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres: 
malgorzata.nowak@nfic.pl.
Jednocześnie informujemy, iż liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona. Po otrzymaniu 
Państwa zgłoszeń prześlemy informację ze szczegółami dotyczącymi szkolenia (data, godzina, stoisko).
Więcej informacji dotyczących Warsztatów znajdą Państwo na stronie www.nfic.pl.
Z wyrazami szacunku,
Komitet Organizacyjny — NFIC 2018
AKTUALNOŚCI AISN, EAPCI oraz PTK
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XI Poznańskie Spotkanie 
Kardiologiczne
Poznań, 14–15 grudnia 2018
Miejsce: Poznań Congress Center
Organizator: SYMPOMED
www.sympomed.pl/wydarzenie/2018/xi-poznanskie-spotkanie-kardiologiczne,4
Szanowni Państwo,  
Drogie Koleżanki i Koledzy,
to już XI edycja Poznańskich Spotkań Kardiologicznych, tym razem o nieco innej porze roku niż zazwyczaj. 
Zapewniam, że warto będzie wygospodarować wolny czas, aby w tym przedświątecznym okresie zawitać 
do Poznania i spędzić wspólnie dwa dni, poszerzając swoją wiedzę medyczną, a przy okazji korzystając 
z uroków miasta. Mimo zimowej pory charakter konferencji nawiązuje do poprzednich jesiennych spotkań 
kardiologicznych, które zawsze cieszyły się Państwa ogromnym uznaniem.
Tematami wiodącymi konferencji będą w tym roku: niewydolność serca, prewencja nagłej śmierci serco-
wej, leczenie interwencyjne choroby wieńcowej i wad strukturalnych serca. W czasie konferencji transmi-
towane będą „na żywo” zabiegi wykonywane w Pracowni Hemodynamiki i Klinki Kardiologii. Omówimy 
także szczegółowo dylematy leczenia przeciwzakrzepowego w kardiologii, postępowanie z pacjentami 
ze współistniejącą cukrzycą oraz problemy leczenia nadciśnienia płucnego. Nowością będzie sesja po-
święcona zatorowości płucnej oraz sesja przypadków klinicznych. Choć nie sposób wymienić wszystkich 
omawianych zagadnień, pragnę dodać, że nie zabraknie także praktycznych sesji dedykowanych lekarzom 
internistom i podstawowej opieki zdrowotnej, którzy spotykają się z chorymi na serce w swojej codziennej 
praktyce. Wszystkie prezentowane informacje będą oczywiście oparte o aktualną wiedzę, w tym nowe 
wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
W piątkowy wieczór o 18.00 spotkamy się wszyscy na sesji inauguracyjnej poświęconej niewydolności 
serca, w której wezmą udział profesor Piotr Ponikowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 
oraz profesor Jarosław Kaźmierczak, Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii. Na zakończenie wieczoru 
wystąpi nasz gość specjalny, znany psycholog i psychoterapeuta, Jacek Santorski, który doradzi nam jak 
uniknąć wypalenia zawodowego.
Serdecznie Państwa zapraszam do udziału w tym ciekawym wydarzeniu. 
Do zobaczenia w Poznaniu!
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. med. Maciej Lesiak
AKTUALNOŚCI AISN, EAPCI oraz PTK
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AKTUALNOŚCI AISN, EAPCI oraz PTK
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18 AKTUALNOŚCI AISN, EAPCI oraz PTK
Szanowni Państwo,
mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału 
w XI Konferencji Naukowej Sekcji Prewencji i Epidemiologii  
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Kardiologia Prewencyjna 2018 
— wytyczne, wątpliwości, gorące tematy”
TERMIN: 23–24 listopada 2018
MIEJSCE: Hotel Holiday Inn Kraków, ul. Wielopole 4
Cykl konferencji „Kardiologia Prewencyjna” to spotkania multidyscyplinarne, na które zapraszamy nie tylko 
kardiologów, ale także internistów i lekarzy rodzinnych oraz profesjonalistów z innych dziedzin medycyny 
i nauk o zdrowiu.
Podobnie jak w latach poprzednich udział w Konferencji zapowiedzieli najlepsi wykładowcy i najwybit-
niejsi polscy eksperci. Tegoroczna edycja będzie obfitować w wiele oryginalnych doniesień naukowych, 
ważnych wykładów, a także ciekawych debat. Prelegenci w sposób przystępny i praktyczny podsumują 
najnowsze zmiany w wytycznych diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia.
Pozwalamy sobie wyrazić nadzieję, że atrakcyjny program oraz atmosfera miasta o niezwykłej historii 
i bogatej tradycji, jakim jest Kraków, będą sprzyjały obradom. Mamy także nadzieję, że tegoroczna Konfe-
rencja, wzorem poprzednich organizowanych przez naszą Sekcję, okaże się sukcesem i miejscem twórczej 
wymiany poglądów.
Do zobaczenia w Krakowie!
prof. dr hab. Piotr Jankowski
prof. dr hab. Andrzej Pająk
prof. UJ, dr hab. med. Grzegorz Kopeć
dr med. Roman Topór-Mądry
prof. dr hab. Tomasz Zdrojewski
prof. dr hab. Wojciech Drygas
dr hab. n. o zdr. Agnieszka Młynarska
